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生年月日　昭和21（1946）年７月２日
学歴・職歴
昭和51（1976）３月　名古屋大学大学院教育学研究科博
士後期課程単位等取得満期退学
昭和52（1977）３月　名古屋大学大学院教育学研究科研
究生修了
昭和52（1977）４月　愛知県立女子短期大学講師兼愛知
県立大学講師（昭和57年３月まで）
昭和57（1982）４月　愛知県立女子短期大学助教授兼愛
知県立大学助教授（平成元年３月まで）
昭和60（1985）４月　愛知教育大学非常勤講師（平成
10年３月まで）
昭和63（1988）４月　岡崎女子短期大学非常勤講師（平
成11年３月まで）
平成元（1989）４月　愛知県立大学助教授兼愛知県立女
子短期大学助教授（平成４年３月まで）
平成元（1989）４月　福井大学非常勤講師（平成18年
３月まで）
平成４（1992）４月　愛知県立大学教授（現在に至る）
平成５（1993）４月　埼玉大学非常勤講師（平成11年
３月まで）
平成７（1995）４月　名古屋大学非常勤講師（平成８年
３月まで）
平成７（1995）４月　仏教大学非常勤講師（平成19年
３月まで）
平成９（1997）４月　中京大学心理学部非常勤講師（現
在に至る）
平成10（1998）４月　名古屋市立大学非常勤講師（平成
12年３月まで）
平成18（2006）４月　東京学芸大学大学院非常勤講師
（平成20年３月まで）
平成18（2006）４月　愛知県立看護大学大学院非常勤講
師（平成21年３月まで）
平成19（2007）４月　愛知県立大学教育研究審議会委員
（平成21年３月まで）
平成20（2008）４月　名古屋経営短期大学非常勤講師
（平成21年３月まで）
平成20（2008）４月　愛知県立大学生涯発達研究所長
（現在に至る）
平成21（2009）４月　愛知県立大学大学院人間発達学研
究科教授（現在に至る）
平成21（2009）４月　愛知県立大学学生支援センター長
（平成23年３月まで）
平成23（2011）４月　日本福祉大学子ども発達学部非常
勤講師（現在に至る）
平成24（2012）４月　名古屋芸術大学人間発達学部非常
勤講師（現在に至る）
免許・資格
昭和45（1970）３月　小学校一種普通免許状（石川県教
育委員会）
平成16（2004）８月　特別支援教育士スーパーバイザー
（日本 LD学会特別支援教育士資格認定協会）
社会的活動歴
昭和59（1984）２月　社会福祉法人設立と施設づくりを
すすめる会幹事［平成９年８月より社会福祉法人け
やき福祉会理事］（現在に至る）
昭和62（1987）９月　心身障害者の療育作業施設を作る
会 橅の森幹事［平成17年８月より社会福祉法人橅
の森理事］（現在に至る）
平成２（1990）４月　学習障害児の無認可高校「見晴台
学園」学園長（平成14年３月まで）
平成９（1997）３月　重症心身障害者通所施設「風の
会」幹事［平成17年３月より NPO法人理事］（現
在に至る）
平成10（1998）10月　春日井障害者福祉をすすめる会会
長（現在に至る）
平成11（1999）５月　NPO法人学習障害児・者の教育
と自立の保障をすすめる会理事（現在に至る）
平成11（1999）５月　社会福祉法人聖母の家監事及び第
三者委員（平成13年５月まで）
平成13（2001）５月　社会福祉法人聖母の家理事（現在
に至る）
平成14（2002）４月　NPO法人「見晴台学園」研究セ
ンター長（現在に至る）
平成17（2005）４月　愛知県教育委員会尾張地区特別支
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v援教育連携協議会会長（現在に至る）
平成17（2005）８月　犬山市障害者基本計画等策定委員
会委員長（現在に至る）
平成19（2007）４月　高浜市特別支援教育連携協議会会
長（平成23年３月まで）
学会等活動
平成24（2012）　日本特別ニーズ教育学会理事（副代
表）・編集委員、日本特殊教育学会常任編集委員、
日本 LD学会代議員・編集委員、『障害者問題研究』
副編集委員長、全国専攻科（特別ニーズ教育）研究
会会長、愛知特別支援教育研究会会長
賞罰
平成19（2007）11月　一般社団法人日本 LD学会　学会
発表奨励賞
平成24（2012）２月　全国保育士養成協議会　功労賞
平成24（2012）10月　第44回中日教育賞
 ※業績については、以下の論文中に含む。
